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Sóm. te Jueves 1() de Marzo de 75 eéntínios nüiuéro 
ADVERTENCIA OFíCÍAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
áje u n e j e m p l a r en el sitio de costum-
Ore, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
ión, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,̂ 0 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de íuzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la linead 
Los envíos de fondos por giro p( stal, 
deben ser anunciados por carta ü oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLKTÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, ê han de mandar al Gober-
nador de la provincia, poi* cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
AfilO 
M i n i s t e r i o de O r g a n i z a c i ó n y A c , j 
c i ó n S i n d i c a l 
D E C R E T O de 2 de Marzo de 1939 so- | 
bre ingreso de derechos de registro 
p o r las entidades aseguradoras de i 
accidentes del trabajo y a t r ibuyendo \ 
la f u n c i ó n de la Ksesoria general d¡e j 
Seguros a la Asesor ía J u r í d i c a del j 
Minis te r io de ^ O r g a n i z a c i ó n y A c - ! 
d o n S i n d i c a l . 
A d n i i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Serv ic io A g r o n ó m i c o N a c i o n a l . — 
Anunc io . 
Hospi ta les M i l i t a r e s de As tu r i a s .— 
A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó c de J u s t i c i a 
adictos de Juzgados. 
ioMfifMteMaaiii 
Ministerio de Organiz&cíAii 
9 Acción Sindical 
DECRETO de 2 de Marzo de 1939 sobre 
ingreso de derechos de registro por 
las entidades aseguradoras de acci-
dentes del trabajo y atribuyendo la fun-
ción de la Asesoría general de Segu-
ros a la Asesoría Jurídica dei Minis-
terio de Organización y Acción Sindical. 
E l Real Decre to de ve in t i s i e te de 
Agosto de m i l novec ien tos c r e ó los 
derechos de regis t ro que a n u a l m e n 
te deben satisfacer las ent idades ase-
guradoras de accidentes de l t r aba jo , 
c u y o i m p o r t e se des t inaba a sufra-
gar los gastos de la A s e s o r í a genera l 
de Seguros. A t r i b u i d a s sus f u n c i o -
nes a la S e c c i ó n de Acc iden te s de l 
T r a b a j o de l M i n i s t e r i o de O r g a n i z a -
c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l po r el apar-
tado c) de l a r t í c u l o q u i n t o d e l De-
creto de trece de M a y o de m i l n o v e -
c ientos t r e in t a y ocho , o r g á n i c o de 
d i c h o D e p a r t a m e n t o , y po r el a r t í c u -
lo c u a r t o de la O r d e n de ca torce de 
Sep t i embre ú l t i m o , que o r g a n i z ó el 
S e r v i c i o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , 
aque l los derechos de regis t ro pue-
den pasar a l Tesoro p ú b l i c o , a u m e n -
t a n d o sus ingresos en c u a n t o exce-
d a n de la c a n t i d a d necesaria pa ra l a 
buena m a r c h a de l s e rv i c io que de-
t e r m i n a el a b o n o de los m e n c i o n a -
dos derechos, aprec iada po r l a Jefa-
t u r a de l Se rv ic io N a c i o n a l de P r e . 
v i s i ó n . 
E n su consecuencia , a p ropues t a 
del M i n i s t r o de O r g a n i z a c i ó n y A c -
c i ó n S i n d i c a l y p r ev i a d e l i b e r a c i ó n 
de l Consejo de M i n i s t r o s , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . E l i m p o r t e de 
los derechos de registros, que las en-
t idades aseguradoras de accidentes 
del t r aba jo v i enen ob l igadas a pagar 
p o r el Decreto de ve in t i s ie te de Agos-
to de m i l novec ien tos y la legis la-
c i ó n de Acc iden t e s de l T r a b a j o , se 
i n g r e s a r á po r las refer idadas en t ida-
des en las Delegaciones de H a c i e n -
da de las p r o v i n c i a s respect ivas a 
benef ic io de l Tesoro p ú b l i c o . 
Para ingresar los derechos de re -
g is t ro cada e n t i d a d in teresada debe-
r á presentar la l i q u i d a c i ó n corres-
p o n d i e n t e c o n el c o n f o r m e de l a Je-
fa tu ra de l Se rv ic io N a c i o n a l de Pre-
v i s i ó n . 
A r t í c u l o segundo. L a f u n c i ó n 
asesora, que c o r r e s p o n d í a a l a Ase-
s o r í a general de Seguros y pos t e r io r -
mente a la S e c c i ó n de Acc iden te s 
de l T r a b a j o d e l M i n i s t e r i o de O r g a -
n i z a c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l , pasa a 
la A s e s o r í a J u r í d i c a de d i c h o M i n i s -
t e r io , s in p e r j u i c i o de que e l Regis-
t ro c o n t i n ú e en la S e c c i ó n de A c c i -
dentes d e l T r a b a j o . 
A r t í c u l o te rcero . E 1 M i n i s t e r i o 
de H a c i e n d a l i b r a r á las can t idades 
necesarias para las a tenc iones de ios 
serv ic ios de re ferencia , s e g ú n presu-
puesto a p r o b a d o a l efecto p o r la Je-
f a tu ra de l Se rv ic io N a c i o n a l de Pre -
v i s i ó n de l M i n i s t e r i o de Organ iza -
c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l . 
A r t í c u l o cua r to . Por el M i n i s t e -
r i o de O r g a n i z a c i ó n y A c c i ó n S i n d i -
ca l se d i c t a r á n las d ispos ic iones ne-
cesarias para la e fec t iv idad de lo 
a n t e r i o r m e n t e p r e v e n i d o . 
A s i l o d i spongo p o r el presente 
Decre to , dado en Burgos a dos de 
M a r z o de m i l novecientos t r e i n t a y 
n u e v e . — I I I A ñ o T r i u n f a l . 
FRANCISCO FRANCO 
E l Minis t ro de Organ izac ión y Acción 
Sindical, 
P E D R O G O N Z A L E Z B U E N O 
MfflínMÉ QroTíneíüí 
Mmm m\\ de la roiacia de León 
Servicio de Higiene y Sanidad Pecuarias 
CIRCULAR NÚM. 108 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o -
tia de fiebre aftosa en el ganado 
existente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
L e ó n , en c u m p l i m i e n t o de l o preve-
n i d o en el ar t . 12 d e l v igente Regla-
m e n t o de Ep izoo t ias de 26 de Sep-
t i e m b r e de 1933 (Gaceta de l 3 de 
Oc tub re ) , se declara o f i c i a lmen te d i -
cha enfe rmedad . 
Los an ima le s atacados se encuen-
t r a n en los B a r r i o s de Santa A n a y 
E g i d o y Carre tera de Caboal les . 
S e ñ a l á n d o l e c o m o zona sospe-
chosa el t é r m i n o m u n i c i p a l de L e ó n ; 
c o m o zona infecta los ba r r i o s y ca-
rretera c i tados y zona de i n m u n i z a -
c i ó n el t é r m i n o m u n i c i p a l de L e ó n . 
Las med idas sani tar ias que h a n 
s ido adoptadas son las reg lamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las consignadas en el C a p i t u -
lo X X X I I I de l vigente Reglamento de 
Epizoot ias , 
L e ó n , 10 de Marzo de 1939.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . 
CIRCULAR NU.M. 109 
H a b i é n d o s e presentado la epizoo-
t ia de fiebre aftosa, en el ganado 
existente en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Sariegos, en c u m p l i m i e n t o de l o 
p r even ido en el a r t í c u l o 12 de l v i 
gente Reglamento de Ep izoo t i a s de 
26 de Sept iembre de 1933 (Gaceta de l 
3 de O c t u b r e ) , se dec la ra o f i c i a l m e n 
te d i c h a en fe rmedad . 
Los an ima les atacados se encuen-
t r a n en e l pueb lo de C a r b a j a l de l a 
Legua . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa el t e r reno c o m p r e n d i d o en el cas-
co de d i c h o pueb lo ; c o m o zona i n -
fecta el establo de D . F e r n a n d o B l a n -
co, s i to en el c i t a d o pueb lo , y zona 
de i n m u n i z a c i ó n , t odo el t é r m i n o 
m u n i c i p a l . 
Las m e d i d a s sani ta r ias que h a n 
s ido adoptadas , son las r eg l amen-
ta r ias . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las cons ignadas en el C a p i t u -
lo X X X I I I de l v igente Reglanjento 
Epizoot ias , 
L e ó n , 11 de M a r z o de 1939.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c i v i l . 
J o s é L u i s Ort iz de la Torre 
o 
. a O • 
" CIRCULAR NÚM. 107 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
del Reg lamento de 1.° de M a r z o 
de 1929*para la e j e c u c i ó n de la L e y 
d f Epizoot ias , y a propuesta del Ins 
pector p r o v i n c i a l , se declara o f i c i a l 
mente e x t i n g u i d a la r ab i a c a n i n a , 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Garcafe 
de T o r i o , cuya existencia fué d e c í a 
rada o f i c i a lmen te con fecha 30 de 
A b r i l de 1938. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 8 de M a r z o de 1939.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c iv i l , 
J o s é L a i s Ort iz de la Torre 
o , 
C I R C U L A R 
H a b i e n d o s ido a d m i t i d á la r e n u n -
cia que f u n d a d a en causas j u s t i f i c a -
das ha presentado de su cargo el que 
hasta la fecha ha v e n i d o desempe-
ñ a n d o la Jefa tura de la C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l de Subs id io al C o m b a -
t iente , de G o r b i l l o s de los Oteros, he 
aco rdado des ignar para s u s t i t u i r l e , 
a D . R a m ó n F e r n á n d e z L o z a n o . 
L o que hago p ú b l i c o para genera l 
c o n o c i m i e n t o y a fin de que segui-
damente se d é p o s e s i ó n a l n o m -
brado . 
L e ó n , 13 de M a r z o de 1939.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c iv i l , 
Jo sé L u i s Ort iz de la Torre 
Servicio Agronómico 
Nacional 
M a provincial flarino-panailera 
De o r d e n del l i m o . Sr. Jefe de l 
Se rv ic io N a c i o n a l de A g r i c u l t u r a , v 
q u e d a n p ro r rogados los precios de 
h a r i n a y pan para el mes de Marzo. 
H A R I N A S 
F á b r i c a s de S a h a g ú n , Gra ja l de 
Campos , C o r d o n c i l l o , Va lde ras y Va-
lenc ia de D o n J u a n . 
60,25 pesetas p o r q u i n t a l m é t r i c o . 
F á b r i c a s de A r m u n i a , Astorga 
P a l a n q u i n e s y L a B a ñ e z a . 
61,50 pesetas p o r q u i n t a l m é t r i c o . 
F á b r i c a s de Benav ides de Orb igo , 
Vega Magaz, Ponfe r rada , Cis t ierna , 
R i a ñ o y Po la de G o r d ó n . 
62,25 pesetas p o r q u i n t a l m é t r i c o . 
Estos precios se en t i enden siem-
pre para entrega en f á b r i c a s in enva-
se, pago al con t ado , i n c l u i d a s las 
comis iones que c o r r e r á n a cargo del 
vendedor , sea c u a l q u i e r a la c u a n t í a 
de la p a r t i d a con que se opere si se 
des t ina a p a n a d e r í a . 
O s c i l a c i ó n a d m i s i b l e en alza o 
baja en m e d i o p o r c i en to . 
P R E C I O S D E P A N 
en c é n t i m o s , pa ra las modelaciones 
que se ind ican en gramos, 
V a l e n c i a de D o n J u a n y su p a r t í ' 
do , S a h a g ú n y su p a r t i d o : 
Poblaciones industr iales 
D e 2.400 gramos , 1,40 pesetas 
De 1.600 i d . 0,95 i d . 
De 800 i d . 0,50 i d . 
De 400 i d . 0,25 i d . 
Poblaciones rurales 
De 2.700 gramos , 1,60 pesetas. 
De 1.800 i d . 1,05 i d . 
De 900 i d . 0,55 i d . 
De 450 i d . 0,30 i d . 
Pueblos de l p a r t i d o de L e ó n , As-
to rga y su p a r t i d o . L a B a ñ e z a y su 
p a r t i d o : 
Poblaciones industriales 
De 2.400 gramos , 1,45 pesetas. 
De 1.600 i d . 0,95 i d . 
De -800 i d . 0.50 i d . 
D é 400 i d . 0.25 i d , 
poblac iones rurales 
De 2.700 gramos , 1,60 pesetas. 
De 1.800 i d . 1,05 i d . 
De 900 i d . 0,55 i d . 
De 450 i d . 0,30 i d . 
L e ó n c a p i t a l y sus alrededores, 
hasta c i n c o k i l ó m e t r o s , Ponfe r rada 
y su p a r t i d o , V i l l a f r a n c a de l B ie rzo 
y su p a r t i d o , M u r í a s de Paredes y 
su p a r t i d o , L a V e c i l l a y su p a r t i d o y 
R i a ñ o y su p a r t i d o . 
Poblaciones industriales 
De 2.400 gramos , 1,50 pesetas. 
De 1.600 i d . 1,00 i d . 
De 800 i d . 0,50 i d . 
. D e 400 i d . 0,25 i d . 
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Poblaciones rurales 
De 2.700 gramos , 1,70 pesetas. 
De 1.800 i d . 1,10 i d . 
De 900 i d . 0,00 i d . 
De 450 i d . 0,50 i d . 
Por repar to a d o m i c i l i o , se puede 
cobrar u n recargo, en d is tanc ias i n -
feriores a c i n c o k i l ó m e r o s , de dos j 
c é n t i m o s po r k i l o g r a m o s i empre que i 
, , • . . . . i t r anspor te de carnes v despo os, des 
no exceda de c i n c o c é n t i m o s en p i e -1 1 ' -
ia y para d i s tanc ias superiores , tres 
c é n t i m o s en k i l o g r a m o . 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
A c o r d a d o po r el E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o en s e s i ó n del d í a 6 de l ac-
t u a l , sacar a concurso nuevamente , 
c o n las mod i f i cac iones aprobadas , el 
los derechos a la H a c i e n d a , s in cuyos 
requis i tos , y pasado d i c h o plazo, n o 
s e r á n a tend idas . 
V a l d e m o r a , 9 de Marzo de 1989.— 
I I Í A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , J u a n 
A l o n s o . 
1 de el Ma tade ro a los despachos, y 
los cerdos desde d i c h a dependenc ia 
. i a los d o m i c i l i o s de los d u e ñ o s , se 
Se cons ide ran pob lac iones i n d u s - * , . , , ' . 
. , T ' / .x . . „ T pone en c o n o c i m i e n t o del p u b l i c o 
t r ía les : L e ó n ( c a p i t a l ) , As torga , L a • p , . , , 
„ _ „ , x r - i V u i - c que d i c h o concurso se ce lebrara en 
Baneza, P o n i e n a d a , V i l l a b l i n o , S a - 0 , ^ j 0 . , t T71 _ 
bero, Fabero , B o ñ a r , M a t a l l a n a de 
Tor io . C is t i e rna y Pola de G o r d ó n . 
L e ó n , 28 de Febre ro de 19.39.— 
(11 A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen ie ro -p re -
sidente, I s i l r o L u z . 
el S a l ó n de Sesiones de esta Exce len-
A y u n t a m i e n t o de 
Vil lasahariego 
Hasta e l d í a 30 de l mes a c t u a l , 
y horas de dos a c u a t r o de la t a rde , 
s e r á n a d m i t i d a s en esta S e c r e t a r í a 
las re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja 
que se presenten po r los c o n t r i b u -
yentes que h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n 
« s i m a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l el d í a I fn f » r ¡ ?1^za> « objeto de qne p o r 
HOSPITALES MILITARES DE ASTERIAS 
i 24 de l ac tua l , a las once de su m a ñ a -
na , bajo la Pres idenc ia de l Sr. A l c a l -
| de o Conce ja l en q u i e n delegue, 
1 deb i endo presentarse en la Secre-
i t a r í a m u n i c i p a l , hasta el d í a an -
j t e r i o r , a la u n a de la ta rde , los 
la J u n t a P e r i c i a l pueda procederse 
a f o r m a r el a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o , que ha de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el p r ó x i m o e j e r c i c io 
de 1 9 4 0 ; d i chas re lac iones s e r á n 
Comisión gestora de compras 
I pl iegos de p r o p o s i c i ó n d e b i d a m e n t e I r e m t e « r a d a s beb idamen te , a c o m p a -
1 re in tegrados y en sobre l a c r a d o ; h a - 1 ™náo f 1 • 'ustif ,cante de habe r satis-
| l i á n d o s e el p l iego de c o n d i c i r n e s de \ f e r h o los derechos reales Por la ú 1 ' 
] mani f ies to en las Of ic inas de la Se- i t i m a t r a n s m i s i ó n , s in cuyos r e q u i s i -
„ . . - i - tos no s e r á n tenidas en ementa. 
D e b i e n d o procederse p o r esta Go- creta n a m u n i c i p a l para su exa m e n 
A N U N C I O 
m i s i ó n gestora á la a d q u i s i c i ó n de 
v íveres y a r t í c u l o s precisos pa ra c u -
br i r las necesidades de los Hosp i t a -
les M i l i t a r e s de O v i e d o , G i j ó n y 
Mieres. d u r a n t e el mes de A b r i l 
p o r los interesados. 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n \ 
N a c i o n a l S ind i ca l i s t a . 
L e ó n , 9 de Marzo de 1939.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , G. Re- i 
Vi l l a saba r i ego , 9 M a r z o de 1939.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , Fe-
l i p e M o d i n o . 
i . • • , 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m e g i l 
\ Po r acue rdo de l A y u n t a m i e n t o , a 
i las catorce horas de l segundo do -
i m i n g o s iguiente a la p u b l i c a c i ó n de l 
| presente ed ic to en el BOLETÍN O F I -
i CIAL, se p r o c e d e r á entre los s o l i c i -
. tantes a l cargo, a la d e s i g n a c i ó n de 
sita en el H o s p i t a l M i l l a r de Las Sa- a l 31 de D . c i e m b r e de 938. ^ en- , Gestor Recaudador de ^ 
lesas, de O v i e d o y en las A d m i n i s t r a - cuen t ra expuesto a l p u b l i c o en la | de carne ebidas a ^ _ 
ciones de G i j ó n y Mieres , se i n v i t a Secretar ia m u n i c i p a l , a l obje to de | c ios de ig39 1940 E1 per t i ; i en te 
por el presente a n u n c i o para hacer o í r r ec lamac iones , d u r a n t e el plazo j ^ , . ^ , • * i K -1 . . . , 1 p l i ego de c o n d i c i o n e s a que h a b r á 
de q u i n c e d í a s . 
Escobar de Campos , a 7 de M a r -
zo de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l . - E l 
A l c a l d e , I g n a c i o F e r n á n d e z . 
. . . . . v . . v ^ , 
p r ó x i m o , cuyos a r t í c u l o s , can t idades § u e r a L 
y cond ic iones t é c n i c a s y legales asi A y u n t a m i e n t o ' d e 
como t a m b i é n el m o d e l o de p r o p o - Escobar de Campos 
s ic ión , se h a l l a r á n de man i f i e s to í o - Confecc ionado la r e c t i f i c a c i ó n del 
dos los d í a s l aborab les de diez .a t re- p a d r ó n m u n i c i p a l d e hab i t an tes de 
ce, en la S e c r e t a r í a de esta C o m i s i ó n , este A y u n t a m i e n t o , con referencia 
ofertas a d i c h a J u n t a , las cuales se 
rán a d m i t i d a s hasta el d í a 23 de l ac-
tual , a las doce horas de la m a ñ a n a . 
Con p o s t e r i o r i d a d a esta fecha se 
r e u n i r á la J u n t a pa ra v e r i f i c a r las 
adjudicaciones que p r ocedan . 
Los ofertantes e x t e n d e r á n sus p r o 
de a temperarse el n o m b r a m i e n t o , 
ordenanzas que h a b r á n de reg i r pa ra 
la e x a c c i ó n de l a r b i t r i o , r equ i s i tos 
para t o m a r par te en el concu r so , et-
A y u n t a m i e n t o de c é t e r a , se h a l l a n de mani f i e s to en 
Valdemora \ S e c r e t a r í a 
Para que la J u n t a P e r i c i a l de este | E n c a s o d e queda r desier to el c o n -
posiciones en pape l se l lado, c o n A y u n t a m i e n t o pueda p roceder a la curso> po r fal ta dtí l i c i l a d o i e s u otl.a 
pó l iza de 1,50 pesetas y p o d r á n c o n - f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a | causa> se a l e b r a r á segundo c o n c u r -
cursar p o r u n a o m á s plazas, y tara- m i e n t o , que h a de se rv i r de base a l i so el d o m i n g o s iguiente , a la m i s m a 
bien p o r a r t í c u l o s independien tes , r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n t e - | h o r a en eI c u a l act05 e i l t re los C ü n , 
dentro de cada una de ellas. r r i t o r i a l para el a ñ o de 1940, se hace ; 
Los gastos de los presentes a n u n - preciso que los c o n t r i b u y e n t e s que ! 
cios s e r á n por cuen ta de los a d j u d i - h a y a n su f r i do a l t e r a c i ó n en su r i - j 
ca tados . y queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , i 
O v i e d o , 11 de M a r z o de 1939.— hasta el d í a 31 de l c o r r i e n t e mes, 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Presidente de re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja, 
C o m i s i ó n . re in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
N ú m . 89. —27,25. raos, j u s t i f i c a n d o habe r satisfecho 
cursantes n o m b r a r á el A y u n t a m i e n -
to Gestor-Recaudador para cada u n a 
de las zonas en que para t a l caso, 
po r acuerdo de l A y u n t a m i e n t o » , se 
ha d i v i d i d o el t é r m i n o m u n i c i p a l . 
V i l l a m e g i l , 6 de M a r z o de 1939 — 
I I Í A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , F r a n -
cisco Alva rez . 
J u n t a del Par t ido de Astorga 
Por el presente, se convoca a to-
dos los A lca lde s de este P a r t i d o , pa ra 
que, p o r sí, o deb idamen te represen-
tados, c o n c u r r a n el d í a 21 de l ac tua l , 
en p r i m e r a c o n v o c a t o r i a , o, en su 
defecto, el d í a 23 de l m i s m o , en se-
gunda , y ho ra de las once de l a ma-
ñ a n a , a l s a l ó n de actos de esta Casa 
Cons i s to r i a l , a l obje to de proceder 
a l es tudio y a p r o b a c i ó n de u n pre-
supuesto e x t r a o r d i n a r i o , c o n el fin 
de vo ta r fondos para las necesida-
des de la nueva e x t e n s i ó n de j u r i s -
d i c c i ó n de l Juzgado de P r i m e r a Ins-
t anc i a de L e ó n . 
L o que hago p ú b l i c o , p o r m e d i o 
de l presente a n u n c i o , pa ra c o n o c i -
m i e n t o de los interesados. 
Astorga , 10 de M a r z o de 1939.— 
Of LEON 
i p i A ñ o T r i u n f a l 
C. G o n z á l e z . 
— E l A l c a l d e , 
R e p a r t i m i e n t o de la c a n t i d a d de 
d iec inueve m i l c ien to d iec inueve pe-
setas c i n c o c é n t i m o s , necesaria para 
c u b r i r el presupuesto de gastos de 
esta Jun ta de l P a r t i d o de As torga , 
pa ra el a ñ o 1939, y para el que ha 
ha s ido t o m a d a c o m o base el censo 
de p o b l a c i ó n , c o n referencia a l 31 de 
D i c i e m b r e de 1930: 
AYUNTAMIENTO 
„ . Caníiflail a pa 
Censo de jar por cada 
población Aynnla!nieilí0 
Astorga 8.234 
Benavides de O r b i g o 3.364 
B r a z u e l o 1.263 
C a r r i z o . . . . 2.128 
C a s t r i l l o Polvazares . 740 
H o s p i t a l de O r b i g o . . 1.229 
L l a m a s de la R i v e r a . 2.167 
L u c i l l o . . . . . . . . . . . . . 2.083 
L u y e g o . . . . . . . . . 2.145 
Magaz de Cepeda . . . 1.807 
Q u i n t a n a de l Cas t i l lo 2.591 
R a b a n a l del C a m i n o 1.146 
San Justo de la Vega 2.704 
Sia. C o l o m b a S o m o z a 1.338 
Sta. M a r i n a de l Rey . 2.847 
S a n t i a g o m i l l a s 1.139 
T r u c h a s 2.588 
T u r c i a 2.136 
V a l d e r r e y 1.860 
V a l de San L o r e n z o . 1.343 
V i l l a g a t ó n 2.060 
V i l l a m e g i l 1.745 
V i l l a o b i s p o de O te ro 1.302 
V i l l a r e j o de O r b i g o . 3.471 


























Tota les 55.363 19.119,05 
As torga , 7 de E n e r o de 1 9 3 9 . -
I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Alca lde-Pres i -
dente, C. G o n z á l e z . — E l I n t e r v e n t o r , 
J . A r a g ó n ^ 
Juzgado de p r imera instancia de 
M u ñ a s de Paredes 
D o n L e o p o l d o Rob la Porras , Juez de 
p r i m e r a i n s t anc i a e n func iones de 
M u r í a s de Paredes y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en el j u i c i o o r d i -
n a r i o dec l a r a t i vo de m e n o r c u a n t í a , 
a que luego se hace m e n c i ó n , se d i c -
t ó la sentencia, c u y o encabezamien-
to y par te d i spos i t i va , es de l t e n o r 
l i t e ra ] s iguiente : 
« E n la v i l l a de M u r í a s de Paredes, 
a diez y seis de N o v i e m b r e de m i l 
novec ien tos t r e i n t a y ocho .—Vis tos 
p o r el Sr. Juez m u n i c i p a l de esta 
v i l l a , en func iones de p r i m e r a ins -
t anc i a de la m i s m a y su p a r t i d o , ase-
sorado del L e t r a d o D . T e o d o r o F . 
C a m p ó n , los precedentes autos (* 
j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r CUÍ f \ 
in terpues tos p o r D . J o s é G a r c í a ' 
d r í g u e z , D.a P i l a r M a x i m i n a G a r í . 
R o d i í g u e z y D . M a r c e l o J o r i s s ó 
Breacke , mayores de edad , sol tero y 
casados, vec inos de Caboal les de 
A b a j o y Ponfe r rada , r e spec t ivamen-
te, representados p o r s í m i s m o s y 
defendidos po r el L e t r a d o D . Guz-
m á n Escudero F e r n á n d e z , c o n t r a 
D.a Rosar io , D . A l i p i o y D . J o s é Sie-
r r a R u b i o , los dos p r i m e r o s casados 
y sol tero el ú l t i m o , residentes ú l t i -
m a m e n t e en Caboal les de A b a j o y en 
la a c t u a l i d a d ausentes en i g n o r a d o 
pa rade ro , en r e c l a m a c i ó n de cua t ro 
m i l seiscientas pesetas, intereses y 
costas. 
F a l l o : Que acced iendo en todas 
sus partes a la d e m a n d a presentada, 
procede condena r y condeno a los 
d e m a n d a d o s con c a r á c t e r s o l i d a r i o 
y m a n c o m u n a d o , D.a Rosar io , d o n 
A l i p i o y D . J o s é Sier ra R u b i o , m a -
yores de edad, ú l t i m a m e n t e vec inos 
de Caboal les de A b a j o , y h o y ausen-
tes en i g n o r a d o paradero , a que ha-
gan efectivas cua t ro m i l seiscientas 
pesetas, mas el i n t e r é s a l seis p o r 
c ien to que es el pac tado de esta su-
m a desde la fecha del e m p l a z a m i e n -
to hasta el c o m p l e t o pago a los de-
mandan te s D . J o s é y D.a P i ' l a r - M a x i -
m i n a G a r c í a R o d r í g u e z , vec inos de 
Caboal les de A b a j o y Ponfe r rada , 
respect ivamente , y a l pago de todas 
las costas causadas en estos autos.— 
Ra t i f i c ando el embargo p r a c t i c a d o . 
N o t i f í q u e s e esta sentencia en la for-
m a legal co r re spond ien te , publ ican , 
dose los o p o r t u n o s edictos en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . Asi 
p o r esta m i sentencia, def ini t iva , 
men te j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , man-
do y firmo c o n el Asesor.—Leopoldo 
R o b l a A - T e o d o r o F . C a m p ó n . — R a . 
b r i c a d o s . — P u b l i c a c i ó n . — E n el mis-
m o d í a de su fecha fué p u b l i c a d a la 
a n t e r i o r sentencia en la f o r m a legal 
cor respondien te , h a l l á n d o s e cele-
b r a n d o a u d i e n c i a p ú b l i c a el Sr. Juez 
que la suscr ibe de que d o y fe.—José 
F e r n á n d e z . — R u b r i c a d o . » 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
los d e m a n d a d o s D.a Rosar io , dor 
A l i p i o y D . J o s é Sier ra R u b i o , pub l í -
quese el presente ed i c to donde está 
o r d e n a d o . 
M u r í a s de Paredes a diez y seis de 
N o v v m b r e de m i l novec ien tos trein-
ho .—Tercer A ñ o T r i u n f a l . -
o R o b l a . - P . S. M . : E l Secrc 
den ta l , J o s é F e r n á n d e z . 
N ú m . 91 . -61 ,50 pts. 
ado m u n i c i p a l de Palacios de la 
Va ldue rna 
Por la presente y en v i r t u d de lo 
aco rdado po r D , M e l c h o r L o m b ó 
S a t ú e , Juez m u n i c i p a l de este t é rmi -
no , en j u i c i o ve rba l se c i t a a las per-
sonas que se c rean c o n derecho a 
la he renc i a de V a l e r i a n o Bermejo, 
v e c i n o que fué de esta v i l l a para que 
comparezcan ante este Juzgado, el 
d í a t r e i n t a y u n o de l a c tua l a las 
q u i n c e horas con el fin de contestar 
la d e m a n d a in te rpues ta po r el pro-
c u r a d o r D . A u g u s t o A l o n s o , en re-
p r e s e n t a c i ó n de D . J o s é Casado, so 
bre la entrega de u n a casa; las co-
pias de la d e m a n d a para los deman-
dados, se h a l l a n en la, S e c r e t a r í a , 
p r e v i n i é n d o l e s que de n o compare-
cer se s e g u i r á en r e b e l d í a . 
Pa lac ios de la V a l d u e r n a , 13 de 
M a r z o de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l . -
R l Secretario, Modesto H e r n á n d e z . 
N ú m . 9 0 . - 9 , 2 0 ptas. 
| ^ ¿ DE LEON > 
